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• Przejście od wydziałów do dyscyplin 
• Rozporządzenie o ewaluacji nauki 
• Strategia publikacyjna 
• Świadomośd naukowców 
• Rola biblioteki (?) 
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• Ewaluacja dyscyplin naukowych, a nie jednostek (wydziałów) 
• Minimum 12 pracowników w dyscyplinie 
• Pracownik może określid się w maksimum 2 dyscyplinach na dany rok 
• Dyscypliny na bazie klasyfikacji OECD – jeszcze nie ogłoszone 
• Koniecznośd określenia dyscyplin uprawianych w uczelni 
• Koniecznośd przyporządkowania ludzi do dyscyplin (deklaracja czy 
przydział?) 
• Cel: dyscypliny w kategorii A 
• Co z ludźmi, którzy nie uprawiają dyscyplin określonych w uczelni? 
• Jak będą oceniane dyscypliny? (Rozporządzenie) 
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• 3 kryteria:  
– Poziom działalności naukowej (60-70%) 
– Efekty działalności naukowej i prac rozwojowych (20-10%) 
– Wpływ na funkcjonowanie społeczeostwa i gospodarki (20%) 
• Oceniane będzie 3N publikacji 
• Maksimum 4 publikacje na naukowca – zmiana roli liderów 
• Artykuły z wykazu (hierarchicznego!) czasopism (brak) i poza wykazem 
• Monografie u wydawców z wykazu (brak) i poza wykazem 
• Minimum 80% artykułów ma byd w czasopismach posiadających kod ASJC 
zgodny z deklarowaną dyscypliną  (brak tabeli powiązania) 
• Co to jest ASCJ?  = Monopol Elsevier Scopus 
• Znaczna rozbieżnośd (10x) pomiędzy punktami za publikacje z wykazów i 
poza nimi 
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• Przegrupowanie naukowców na bazie analiz dorobku 
• Nowe strategie publikowania 
• Silne, udokumentowane powiązanie dorobku z dyscypliną 
• Zmiana roli wydawnictw uczelnianych 
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Strategia publikacyjna 
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• Dążenie do publikowania w czasopismach / u wydawców z listy ministerstwa 
– Naukowcy będą musieli publikowad gdzieś indziej 
–  Czasopisma wydawane przez uczelnię będą starały się  
o indeksowanie w Scopus lub „oddadzą się” platformom już 
indeksowanym w Scopus 
– Czy wydawnictwa uczelniane wejdą na listę wydawców monografii? 
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• „Kalkulatory” (symulacje) siły publikacyjnej dyscypliny (zespołu ludzi)  
(case: Index Copernicus) 
• Analizy dorobku naukowego poszczególnych osób (także na bazie SciVal i 
InCites) – możliwe bardzo różne analizy, możliwośd odwzorowania struktury 
uczelni w SciVal 
• Wskazywanie czasopism do publikowania dla poszczególnych dyscyplin 
(analizy kodów ASJC vs. dyscyplina) oraz „siły” czasopisma 
• Standardy publikacyjne dla wydawców (porady, szkolenia) – poradnik ER 
• Kryteria i proces indeksowania czasopism w bazach – szkolenia, pomoc 
• Badanie możliwości indeksowania publikacji w bazach zewnętrznych 
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Pola aktywności bibliotek - świadomośd 
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• Szkolenia wewnętrzne w uczelni: 
– Założenia ustawy 2.0 
– Założenia i skutki procesu ewaluacji  
• Znaczenie rodzaju publikacji 
• Znaczenie listy ministra 
• Znaczenie wyboru tytułu czasopisma 
• Metodologia ewaluacji (liczenie punktów) 
 
• JAKOŚD, NIE ILOŚD   
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